





























































































































































































































































































































	 東京都渋谷区神宮前6丁目 3番 8号
オフィス……〒150-0001
	 東京都渋谷区神郡前6丁目 12番 20号
	 J ６Front	５F
商品本部……〒509-6472
（工場・流通センター）	岐阜県瑞浪市釜戸町1121
資本金………1,000 万円
創業…………1955年
業種…………ハーブ・アロマテラピー関連製品の製造販売
グループ会社…TREE	OF	LIFE（PVT）LTD（スリランカ）、
TREE	OF	LIFE	TRAVELS（PVT）LTD（スリランカ）
事業内容……原材料の輸入、製造、開発、卸売、小売、カル
チャースクール 18校、旅行業、通信販売、コンサルティ
ング（グループ会社6社）
店舗数………120店舗、パートナーショップ100店
年商…………80億円（65％が小売）
従業員数……750人（女性：9割）
■インタビュア　前田　進
